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This paper examines urban-rural welfare inequality in Tunisia. Founded on the
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decomposition, we dissect the gap between the two areas. Results of the present
study suggest that the difference between rural poor households and urban poor
households is due essentially to characteristic effects; while for wealthier households
both characteristic and returns to these characteristic effects (for example, efficiency
of educational system) are responsible for this gap. Additionally, the results
demonstrate that this is an issue of value, and, more specifically, an economic
development fairness conflict. It is suggested that policymakers should address a
positive discrimination programme in favour of the marginalized region.
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